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Analysevirksomheten for landbruket 
Analyser av jordprøver og andre analyser 
for landbruket har hittil blitt utført ved 
Statens Jordundersøkelse, Norges land- 
brukshøgskole, Ås. Dette er en service 
som Statens Jordundersøkelse har ytet 
norsk landbruk på rimelige vilkår eller 
nærmest etter selvkost. 
I henhold til St.prp. 1 - 1985 - 
1986 og Budsjettinst. S nr. 9 - 1985 - 
1986 skal denne virksomheten opphøre 
som en statlig oppgave og overføres til 
en frittstående stiftelse. Landbruksde- 
partementet har derfor anmodet Det 
norske jord- og myrselskap om å overta 
denne virksomheten. Jord- og myrselska- 
pets styre vedtok deretter at selskapet 
skulle tilby å overta analysevirksomheten 
for landbruket fra 1. juli 1986. 
Virksomheten vil fortsatt foregå ved 
NLH og bli drevet som en egen avdeling 
av Det norske jord- og myrselskap. Sel- 
skapet har opprettet avtale med staten 
v/Landbrukshøgskolen om leie av loka- 
ler iJordinstituttbygningen hvor Statens 
Jordundersøkelse hittil har hatt sin virk- 
somhet. 
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Det norske jord- og myrselskaps styre 
har videre besluttet at virksomhetens 
navn og adresse blir: 
Landbrukets analysesenter 
Avd. av Det norske jord- og myrselskap 
Postboks 91 
1432 Ås-NLH. 
I likhet med selskapets distriktskontorer 
vil også denne avdelingen bli fysisk skilt 
fra hovedkontoret som er på Hellerud 
gård i Skedsmo. Forsøksleder ved Kje- 
misk analyselaboratorium, NLH, 
cand.real. Alf Reidar Selmer-Olsen, er 
ansatt som selskapets laboratoriesjef og 
leder for analysesenteret. 
Virksomheten vil fortsatt bli lagt opp 
etter selvkostprinsippet. Det vil bli etab- 
lert en utvidet service når det gjelder an- 
alyser av jord, vekstmedier, vann og 
planter, innbefattet plantenæring, 
vekstbetingelser, fysiske forhold i jorda, 
forurensningsspørsmål m. v. 
Det vil bli lagt vekt på anskaffelse av 
topp moderne utstyr som både sikrer 
fortsatt høy kvalitet av analysene og ra- 
ske svar tilbake til kundene, I så måte tar 
en også sikte på å dekke gartneri- 
næringens spesielle behov for analyser 
under den intensive vekstsesongen på 
ettervinteren og våren. 
For jordbruket ser vi det som en viktig 
forutsetning å få inn prøvene tidlig på 
høsten og svar tilbake snarest mulig slik 
at de som ønsker det kan utnytte rabatt- 
ordningene ved innkjøp av kunstgjødsel. 
Til rettledning ved bestilling av 
kunstgjødsel etter behov har vi allerede 
tatt opp samarbeid med andre fag- 
miljøer for å kunne etablere utskriving 
av foreløpige gjødslingsforslag som kan 
sendes ut sammen med analyseresultate- 
ne. Disse forslagene må også bygge på 
opplysninger om jordart, klima og for- 
grøde m. v. Forslagene vil i første 
omgang ta sikte på hovedvekstene i 
jordbruket og gartnerinæringen. 
Det er selvsagt forutsetningen at slike 
forslag blir videre bearbeidet av gårdbru- 
kerne, den lokale veiledningstjenesten 
eller av forsøksringenes fagfolk. Det er 
nemlig mange varierende lokale forhold 
som ikke så lett kan komme med i et 
«landsomfattende» dataprogram. Vi ser 
det likevel som viktig at det går ut slike 
råd til hjelp ved innkjøpene av gjødsel 
og kalk. Det vil i tilfelle bety store 
pengebesparelser for dyrkeren og muli- 
gens også hindre eventuell forurensning. 
En kan derved unngå overforbruk av 
plantenæringsstoffer. 
Både gårdbrukerne og analysesenteret 
vil følgelig være interessert i å få inn flest 
mulig av jordprøvene tidlig på høsten. 
Det vil derfor bli søkt etablert ordninger 
med sikte på «innkjøring» av prøver til 
laboratoriet. 
Det er en stor og interessant oppgavf" 
som selskapet nå har tatt på seg. 
Analysevirksomheten i selskapets regi 
tok til allerede 1. juli 1986. Selskapet er 
også i denne forbindelse opptatt av et 
best mulig samarbeid med både viten- 
skapelige fagmiljøer og praktikerne, bå- 
de enkeltvis og deres organisasjoner. 
Ved signaler tilbake til selskapet vil en 
være istand til å yte best mulig service. 
Det er vårt håp at utviklingen ved analy- 
sesenteret vil bli gunstig og at selskapet 
på denne måte også blir i stand til å yte 
best mulige tjenester for landbruksnæ- 
rrngene. 
Vi ønsker alle velkommen til samar- 
beid og innsending av prøver til analyse. 
Adressen finnes foran i denne artikkel. 
Det er som allerede nevnt av stor inter- 
esse for analysesenteret å få inn flest mu- 
lig prøver og fortrinnsvis tidlig på høs- 
ten. 
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